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Comando IX Btg. Carri
Divisione Ariete
XX Rgt./I, II e III Btg. (Brescia)
8° Rgt./V Btg. Bersaglieri (Ariete)
9° Rgt./XXVIII Btg. Bersaglieri (X C.A.)
Comando Brigata Paracadutisti Ramcke
VI/132  75/18 sem.
IV/1  75/27
32° Rgt./IX Btg. Carri M (Ariete)
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ANALISI GEOMORFOLOGICA E 
GEOGRAFICO-MILITARE DEL CAMPO DI BATTAGLIA 
DI EL ALAMEIN TRA DEIR EL QATTARA 















Strutture ed edifici connessi ad attività petrolifera
Spandimento di petrolio
Area a dissesto per cava
Manufatti e Tracce Militari
Artiglieria controcarro, semovente e da campagna
Comando Brigata Paracadutisti Ramcke
9° Rgt./XXVIII Btg. Bersaglieri (X C.A.)
8° Rgt./V Btg. Bersaglieri (Ariete)
XX Rgt./I, II e III Btg. (Brescia)
Comando del IX Btg. Carri (Ariete)
Divisione Ariete
32° Rgt./IX Btg. Carri M (Ariete)
Comando IX Btg. Bersaglieri
Comando VIII Btg. Bersaglieri
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Piazzola di artiglieria
Postazione per arma di squadra, cannone anticarro o mortaio
Traccia di piazzola per tenda
Buca individuale (foxhole)
Postazione per carro medio
Postazione per veicolo ruotato
Concentrazione di opere campali
Trincea
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